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"Basında Enerji Haberleri (11 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
11.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
KAREL, KOBİ'LERE YENİ SANTRAL ÜRETTİ
10
 Kupürler
2
02.07.2007
Şişli Gazetesi
İstanbul
10.000
ATIK SIVI YAĞLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
28
 Kupürler
3
02.07.2007
Şişli Gazetesi
İstanbul
10.000
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE REKOR
8
 Kupürler
4
11.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
BOTAŞ'TA YÖNETİM KRİZİ
10
 Kupürler
5
11.07.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
MALİYE ÇEAŞ VE KEPEZ HESAPLARININ İNCELEMEYE ALDI
5
Kupürler 
6
11.07.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
SELAMETTİN BAYINDIR'IN KÖŞESİ
5
Kupürler 
7
11.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
GLOBAL 7 HİDROELEKTRİK SANTRAL YATIRIMI İÇİN DÜĞMEYE BASTI
11
 Kupürler
8
11.07.2007
Son An
İstanbul
7.500
BTC CEYHAN DENİZ TERMİNALİ'NDE 200,TANKER YÜKLENDİ
3
 Kupürler
9
11.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
KAZAKİSTAN PUTİN'DEN VİZEYİ ALDI DIŞ YATIRIMA HIZ VERİYOR
11
 Kupürler
10
11.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
GLOBAL YEDİ SANTRAL İÇİN KOLLARI SIVADI
8
 Kupürler
11
11.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
PETKİM'İ ALTI YIL İÇİNDE BÜYÜK KARLA SATACAĞIZ
15
Kupürler 
12
11.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
MUSTAFA AYSAN'IN KÖŞE YAZISI
14
 Kupürler
13
11.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
LİMAK SONUNDA DEVLER LİGİNDE
13
 Kupürler
14
11.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ÇEVRE RAPORU
4
Kupürler 
15
11.07.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
O SANTRALI YAPTIRMAYIZ
1
 Kupürler
16
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
NÜKLEER SANTRALA YILDIRIM DÜŞTÜ
21
 Kupürler
17
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
İSTANBUL'DA 3 GÜN ELEKTRİKLER KESİLECEK
13
 Kupürler
18
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN YAZISI
9
 Kupürler
19
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
HEMA, SONDAJDA METAN GAZI REZERVİNE ULAŞTI
8
 Kupürler
20
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
ENERJİDE TÜRKMEN KARTI
8
Kupürler 
21
11.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
HASAN PULUR'UN YAZISI
3
Kupürler 
22
11.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
HİNDİSTAN PETROL ŞİRKETİ TÜRK İHALESİNİ KAZAK-RUS ŞİRKETİNE KAPTIRDI
9
 Kupürler
23
11.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BİRLEŞİK METAL-İŞ PETKİM SATIŞI MEMLEKET VE MİLLETLE İNATLAŞMADIR
5
 Kupürler
24
11.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
EL! EKTRİKTE ARZ GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI
4
Kupürler 
25
11.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
UZAN KEPEZ'İ İSTEDİ BORCUNU ÖDE DEDİK
8
 Kupürler
26
11.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
PETKİM TARTIŞMALARINA IRKÇILIK GÖLGESİ DÜŞTÜ
5
Kupürler 
27
11.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
PETKİM'İN NİYE SATILDIĞI SORGULANMALI
4
 Kupürler
28
11.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
ENERJİ AJANSI UYARDI; PETROL KRİZİ
10
 Kupürler
29
11.07.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARINDA PARTİLERİN GÖRÜŞÜ ÇOK FARKLI
1
 Kupürler
30
11.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ENERJİ ÜRETELİM
20
 Kupürler
31
11.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
PETKİM REZALETİ
20
 Kupürler
32
11.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
GLOBAL'İN çAKIT SANTRALI'NDA SENEYE ELEKTRİK ÜRETİLECEK
12
Kupürler 
33
11.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
DÜNYA BEŞ YIL İÇİNDE BİR PETROL KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK
5
Kupürler 
34
11.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PETKİM'İN SATIŞI SANDIĞA YANSIR
13
Kupürler 
35
11.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
ÇALIK- GÜLER İLİŞKİSİ
1
 Kupürler
36
11.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PARTİLER ÇEVREYE DUYARSIZ
7
Kupürler 
37
11.07.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
EBSO'NUN RAPORUNA GÖRE TÜPRAŞ EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
3
 Kupürler
38
11.07.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
ENKA ENERJİ KÖMÜR SANTRALİ YAPIMI İÇİN EPKD'YA BAŞVURDU
6
 Kupürler
39
11.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
MİTİNG ARENASINDA ÇEAŞ-KEPEZ KAVGASI
1
 Kupürler
40
11.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
HASANKEYF'İN YEDEĞİ YOK
4
 Kupürler
41
11.07.2007
Milli Gazete
Ankara
78.834
EMO'DAN YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ
13
 Kupürler

